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В работе исследуется зависимость газофазного содержания мета-
нола в плотных холодных облаках от параметров его синтеза на
поверхностях космических пылинок. Рассмотрены глубина актив-
ных центров на поверхности пылинки, эффективность реактивной
десорбции, вероятность прилипания молекул к пылинке, принятые
энергии десорбции.
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We study dependence of gas-phase methanol content in dense cold
clouds on the parameters of its synthesis on surfaces of space dust
grains. Depth of active sites on a grain surface, reactive desorption
efficiency, sticking probability, adopted desorption energies are consid-
ered.
Метанол — одна из наиболее часто наблюдаемых межзвездных
молекул, однако в вопросе о его происхождении остается до сих пор
много неясного. Одной из существующих проблем является отно-
сительно высокое содержание метанола в холодных плотных обла-
ках [1], где он может синтезироваться только на поверхностях косми-
ческих пылинок, а затем каким-то образом десорбировать в газовую
фазу. Нами рассмотрена зависимость предсказываемого газофазного
содержания метанола в условиях плотных холодных молекулярных
облаков от некоторых параметров химических моделей. Для иссле-
дования использована программа астрохимического моделирования
Presta, разработанная в Институте астрономии РАН [2].
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Была проведена серия расчетов эволюции содержания метано-
ла, а также ряда других молекул в холодном молекулярном облаке
при концентрации газа 104 см−3 и температуре 10 К. В качестве од-
ного из параметров использовалась эффективность реактивной де-
сорбции, которая варьировалась от 0 до 5 %. Было показано, что
содержание метанола в газовой фазе критически зависит от учета
реактивной десорбции. Нулевая эффективность этого процесса при-
водит к газофазному содержанию метанола, которое на много по-
рядков величины уступает наблюдаемым значениям. Однако если
заданная в модели эффективность реактивной десорбции превосхо-
дит 1 %, зависимость содержания метанола от конкретного значения
эффективности зависит не так сильно. Содержание метанола в твер-
дой фазе также слабо зависит от принятого значения эффективности
реактивной десорбции.
Кроме того, рассмотрены и другие параметры: глубина потенци-
альной ямы активных центров на поверхности пылинки, принятые
энергии десорбции, вероятность прилипания молекул к пылинкам.
Для проверки расчетов рассматривались также содержания CO,
CO2, CH3OH и NH3 в ледяных мантиях космических пылинок отно-
сительно водяного льда [3].
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